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 1 Inleiding
Op het  terrein zal  Pertico bvba zes ééngezinswoningen realiseren. Naar aanleiding van deze
plannen  werd  voorafgaand  een  prospectie  met  ingreep  in  de  bodem  geadviseerd  door  het
agentschap Onroerend Erfgoed. Het doel van deze prospectie met ingreep  in de bodem is een
archeologische evaluatie van het terrein.
Het terreinwerk werd uitgevoerd op 20 oktober 2015, onder leiding van Bénédicte Cléda en met
medewerking van Liesbeth Claessens en Jordi Bruggeman. De bedoeling van het onderzoek was
om  binnen  het  plangebied  archeologisch  erfgoed  te  karteren  en  het  eventueel  aanwezige
archeologisch erfgoed te lokaliseren, te interpreteren en te waarderen. Op die manier kan advies
uitgebracht  worden  over  eventuele  vervolgstappen  met  betrekking  tot  het  archeologisch
vrijgeven van het plangebied en het definiëren van eventuele sites die verder onderzocht dienen
te worden.
De eindbeslissing over het vrijgeven van de gronden en/of archeologisch vervolgonderzoek ligt
bij het agentschap Onroerend Erfgoed.
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 2 Administratieve fiche
Administratieve gegevens
Naam van de opdrachtgever Petrico bvba
Naam van de uitvoerder All-Archeo bvba
Naam van de vergunninghouder Bénédicte Cléda
Beheer en plaats van de geregistreerde data en 
opgravingsdocumentatie
Depot van de provincie Antwerpen
Beheer en de plaats van de vondsten en stalen Depot van de provincie Antwerpen
Projectcode 2015/420
Vindplaatsnaam Halle (Zoersel) – Sniederspad
Locatie met vermelding van provincie, gemeente, 
deelgemeente, plaats, toponiem en minimaal 4 xy-
Lambertcoördinaten
• Provincie: Antwerpen
• Locatie: Halle (Zoersel)
• Plaats: Sniederspad
• x/y Lambert 72-coördinaten:
– 169015, 214515
– 169053, 214467
– 169008, 214407
– 168960, 214455
Kadasterperceel met vermelding van gemeente, afdeling, 
sectie, perceelsnummer(s)
Zoersel, afdeling 2, sectie C, perce(e)l(en) : 473R
Kaart van het onderzoeksgebied op basis van de topografische 
kaart op schaal 1:10000
Zie 4.1.1 Topografie
Begin- en einddatum uitvoering onderzoek 20/10/15
Omschrijving van de onderzoeksopdracht
Verwijzing naar de bijzondere voorwaarden, die zijn 
opgenomen in de vergunning
Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor
een archeologische prospectie met ingreep in de 
bodem: Zoersel, Sniederspad.
Omschrijving van de archeologische verwachtingen Vlak bij het onderzoeksgebied bevinden zich diverse 
resten uit de volle middeleeuwen en nieuwe tijd. In de
wijdere omgeving werden ook sporen uit de 
metaaltijden aangetroffen. Sporadisch werden er ook 
restanten uit de steentijd (mesolithicum) gevonden. 
Het gaat om resten van bewoning en cultus. De 
nabijheid van eerdere vondsten wijst er op dat deze 
resten zich mogelijk verder buiten deze gebieden 
uitstrekken, naar de omringende terreinen en 
bijgevolg mogelijk ook naar dit onderzoeksterrein.
Wetenschappelijke vraagstelling met betrekking tot het 
onderzoeksgebied
De bedoeling van het onderzoek is het vaststellen van 
de eventuele aanwezige archeologische waarden en 
deze in relatie tot hun context te interpreteren en zo 
correct mogelijk te waarderen om de gevolgen van de 
geplande bedreiging te kunnen inschatten. Hieruit 
moet dan een advies voortvloeien met betrekking tot 
de volgende stappen. Dit kan het vrijgeven van de 
terreinen of de noodzaak van een eventueel 
vervolgonderzoek omvatten. Om een weloverwogen 
waardering te kunnen voorstellen, is een prospectie 
met ingreep in de bodem aangewezen.
Doelen en wensen van de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die door zijn actie of acties de ingreep van de 
Op het terrein worden zes ééngezinswoningen 
gerealiseerd. Dit impliceert dat het bestaande 
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bodem veroorzaakt of noodzakelijk maakt bodemarchief grondig verstoord zal worden. 
Eventuele randvoorwaarden Niet van toepassing
Eventuele raadpleging van specialisten
Omschrijving van de inbreng van specialisten als hun advies 
werd ingewonnen bij substantiële staalname voor 
specialistisch onderzoek
Niet van toepassing
Omschrijving van de inbreng van specialisten als zij 
betrokken worden bij de conservatie
Niet van toepassing
Omschrijving van de algemene wetenschappelijke adviezen 
door personen die buiten het project stonden
Niet van toepassing
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 3 Projectgegevens en afbakening onderzoek
 3.1 Afbakening studiegebied
Het projectgebied is gelegen in de provincie Antwerpen, gemeente Zoersel (Fig. 1) en is volgens
het gewestplan gelegen in woongebieden (0100).
9
Fig. 1: Situeringsplan Zoersel
Fig. 2: Kleurenorthofoto (luchtfoto 2014) met een situering van het onderzoeksgebied (http://www.geopunt.be/kaart)
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Het projectgebied (Fig. 2) is gelegen ten zuidwesten van het centrum van Halle.  Ten noorden
van het projectgebied bvindt zich Halle-Dorp en ten zuiden loopt Sniederspad.
 3.2 Aard bedreiging
Op het  terrein worden zes ééngezinswoningen gerealiseerd.  Dit impliceert  dat het  bestaande
bodemarchief grondig verstoord zal worden (Fig. 3).
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Fig. 3: Ontwerpplan (Pertico bvba)
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 3.3 Onderzoeksopdracht
De  bedoeling  van  het  onderzoek  is  het  vaststellen  van  eventuele  aanwezige  archeologische
waarden en deze in relatie tot hun context te interpreteren en zo correct mogelijk te waarderen
om de gevolgen van de geplande bedreiging te kunnen inschatten. Hieruit moet dan een advies
voortvloeien met betrekking tot de volgende stappen. Dit kan het vrijgeven van de terreinen of
de noodzaak van een eventueel vervolgonderzoek omvatten. Om een weloverwogen waardering
te kunnen voorstellen, is een prospectie met ingreep in de bodem aangewezen.
Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:
− Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding? 
− Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
− In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
− Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
− Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
− Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
− Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
− Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
− Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
− Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan
over de aard en omvang van occupatie? 
− Zijn er indicaties die kunnen wijzen op een inrichting van een erf/nederzetting? 
− Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja; 
• Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
• Wat is de omvang? 
• Komen er oversnijdingen voor? 
• Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
− Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen? 
− Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
− Is  er  een  bodemkundige  verklaring  voor  de  partiële  afwezigheid  van  archeologische
sporen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 
− Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl.
de argumentatie)? 
− Wat  is  de  vastgestelde  en  verwachte  bewaringstoestand  van  elke  archeologische
vindplaats?
− Wat  is  de  impact  van  de  geplande  ruimtelijke  ontwikkeling  op  de  waardevolle
archeologische vindplaatsen?
− Voor  archeologische vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke
ontwikkeling:  hoe  kan  deze  bedreiging  weggenomen  of  verminderd  worden
(maatregelen behoud in situ)?
− Voor  archeologische vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor 
vervolgonderzoek? 
2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als 
aanpak voor het vervolgonderzoek? 
– Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
– Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke 
hoeveelheid? 
11
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 4 Beschrijving referentiesituatie
 4.1 Landschappelijke context
 4.1.1 Topografie
Op de topografische kaart is het onderzoeksgebied gelegen op een hoogte van ongeveer 14 m
TAW (Fig. 4). Het gebied ten zuidoosten en ten zuidwesten van het onderzoeksterrein is lager
gelegen (10 m TAW) dan het onderzoeksgebied. Dit komt omdat het onderzoeksgebied gelegen
is op een dekzandrug. Op het terrein zelf zijn beperkte hoogteverschillen waarneembaar. 
 4.1.2 Hydrografie
Het  gebied  is  op  hydrografisch  vlak  gelegen  binnen  het  Beneden-Scheldebekken,  in  de
subhydrografische zone1 Bovenschijn.
Ten  noordoosten  van  het  projectgebied  loopt  de  Dorpsloop,  ten  zuidoosten  de  Vuust.  Het
projectgebied bevindt zich op een dekzandrug,  ten oosten geflankeerd door de vallei  van de
Tappelbeek en ten westen door de vallei van de Groot Schijn-Voorgracht (Fig. 5).
1 Subindeling van de bekkens
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Fig. 4: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (https://www.dov.vlaanderen.be/)
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 4.1.3 Bodem
Het  onderzoeksgebied  is  gelegen  in de  Kempen.  De geologische ondergrond van het  terrein
bestaat uit het Lid van Hemeldonk (BsHd), gekenmerkt door lichtgrijs tot lichtgroen fijn zand,
zeer goed gesorteerd, weinig kleihoudend, glauconiethoudend, glimmerhoudend.2 
Het  projectgebied  wordt  gekenmerkt  door  de  bodemserie  Zam(g)  in  het  uiterste  centrale  en
zuidelijke deel en in het noordoosten bevindt het zich in bebouwde zones (OB). De bodemserie
Zam(g) staat voor een zeer droge zandbodem met dikke antropogene humus A horizont. Dit is
een plaggenbodem. Deze bodem strekt zich verder uit rondom het projectgebied. 
2 http://www.geopunt.be/
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Fig. 5: Hydrografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (http://www.geopunt.be/kaart/)
Fig. 6:  Bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (http://www.geopunt.be/kaart/)
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Varianten van deze zandbodem in de buurt van het projectgebied zijn bodems met bodemserie
Zbp(o),  Zbp3y en Zcm(g).  De bodemseries  Zbp(o)  en   Zbp3y staan voor  droge zandbodems
zonder  profiel  en  Zcm(g)  is  een  matig  droge  zandbodem  met  dikke  antropogene  humus  A
horizont. Deze bodems vindt men ten zuiden van het projectgebied (Fig. 6). 
Het terreinonderzoek bevestigt de gegevens van de bodemkaart. Uit het terreinonderzoek blijkt
dat over heel het projectgebied een zeer droge zandbodem met een plaggendek voorkomt.
Er werden vier bodemprofielen geregistreerd met telkens dezelfde bodemeigenschappen (Fig. 7,
Fig.  8).  Het  plaggendek  was  tussen  60  cm en 1  m dik.  Het  donkere  grijsbruine  plaggendek
vertoonde witte vlekken. Het bovenste pakket van het plaggendek was beploegd (Aap-horizont).
Deze  Aap-horizont was tussen 25 en 50 cm dik en situeerde zich boven het onbeploegde gedeelte
van het plaggendek (Aa-horizont). 
In werkput 1 werden twee ploeglagen in het plaggendek vastgesteld, namelijk een Aap1- en een
Aap2-horizont. Onder het plaggendek was in elke werkput een bruine cultuurlaag (A1-horizont)
boven een lichtbruine cultuurlaag (A2-horizont) aanwezig. De A1-horizont was tussen 10 en 30
cm dik en de A2-horizont was tussen 10 en 20 cm dik. De cultuurlaag (A2-horizont) was niet
overal consistent aanwezig. Hieronder werd de moederbodem (C-horizont) vastgesteld. 
Het archeologisch niveau bevindt zich op een diepte tussen 80 cm en 1,20 m onder het maaiveld,
op een hoogte tussen 12,77 en 13,13 m TAW.
 4.2 Beschrijving gekende waarden
 4.2.1 Historische gegevens
Op de kabinetskaart  van de Oostenrijkse  Nederlanden,  opgemaakt  op initiatief  van graaf  de
Ferraris (1771-1778), kan gezien worden dat het projectgebied gelegen is in landbouwgebied en
deels bebost is (Fig. 9). Er is geen bebouwing te zien in het onderzoeksgebied. Er zijn duidelijke
perceelsgrenzen met beplanting waar te nemen. Deze perceelsgrenzen komen niet overeen met
de huidige perceelsgrenzen. De beboste zone in het noorden van het projectgebied lijkt overeen
te komen met de groenzone in het ontwerpplan.
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Fig. 7: WP2PR1 Fig. 8: WP3PR1
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Op de Atlas cadastral parcellaire de la Belgique van Popp (1842-1879) is evenmin bebouwing te
zien  binnen  het  terrein.  De  perceelsgrenzen  vallen  grotendeels  samen  met  de  huidige
perceelsgrenzen hoewel ze op heden meer versnipperd zijn (Fig. 10).
 4.2.2 Archeologische voorkennis
In de nabije omgeving van het projectgebied, zijn volgens de Centrale Archeologische Inventaris
volgende archeologische waarden aanwezig (Fig. 11):
Ten oosten:
− CAI 103282: Ter hoogte van Halle-Dorp 20 staat een pastorij waarvan de oorsprong ten
minste teruggaat tot voor 1581, datum waarop de pastorie verwoest werd. In 1666 werd
een nieuwe pastorie opgericht.3
3 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/103282
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Fig. 9: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden met een situering van het onderzoeksgebied 
(http://www.geopunt.be/kaart)
Fig. 10: Atlas cadastral parcellaire de la Belgique van Popp met een situering van het onderzoeksgebied 
(http://www.geopunt.be/kaart)
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− CAI 103283: De Sint-Martinuskerk was oorspronkelijk een kapel gebouwd voor 1300. In
de 15de eeuw werd de kapel vergroot.4
Ten zuidoosten:
− CAI 166231: Ten noordwesten van de Tappelbeek en De Negen Mortelen werd een kling
in Wommersomkwartsiet uit het mesolithicum gevonden.5
Ten zuidwesten:
− CAI 103286: De Liefkenshoeve is een alleenstaande hoeve uit de 18de eeuw.6
− CAI 103299: Ter hoogte van Sniederspad 139 werden funderingsresten, een fragment van
een handmolen en geglazuurd aardewerk gevonden. Tevens werden 80 zilveren munten
(tussen 1711 en 1793) en 80 andere munten aangetroffen.7
In de wijdere omgeving van het projectgebied werden op het grondgebied van Zoersel  brons- en
ijzertijdsporen  aangetroffen.  Zo  werd  langs  de  Oostmallebaan  te  Zoersel  de  rand  van  een
grafveld  vastgesteld,  waarvan de graven  dateren  tussen de midden-bronstijd en de midden-
ijzertijd. 8
Ook langs de Antwerpsebaan in Zandhoven werden bewoningssporen uit de ijzertijd gevonden.9
Dit onderzoek is momenteel nog lopende. Langs de Antwerpsebaan in Zandhoven werden ook
bewoningssporen uit de middeleeuwen aangetroffen.10
Op basis van deze gegevens blijken zich vlakbij het onderzoeksgebied diverse resten uit de volle
middeleeuwen en de nieuwe tijd te bevinden. Het gaat om resten van bewoning en cultus. In de
wijdere omgeving werden sporen uit de metaaltijden aangetroffen. Het gaat zowel om sporen
van bewoning als van begraving. Sporadisch werden ook resten uit de steentijd (mesolithicum)
gevonden. De nabijheid van eerdere vondsten wijst er op dat deze resten zich mogelijk verder
4 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/103283
5 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/166231
6 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/103286
7 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/103199
8    Bruggeman/Reyns 2013, 89
9 Mondelinge mededeling Jan De Beenhouwer
10 Reyns et al. 2014, 39
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Fig. 11: Overzichtskaart CAI met aanduiding van het onderzoeksgebied (http://geo.onroerenderfgoed.be/)
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buiten deze gebieden uitstrekken, naar de omringende terreinen en bijgevolg mogelijk ook naar
dit onderzoeksterrein.
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 5 Resultaten terreinonderzoek
 5.1 Toegepaste methoden & technieken
De totale af  te  graven oppervlakte  bedroeg minstens  12,5  % van het  te  prospecteren terrein,
respectievelijk 10 % door middel van proefsleuven en 2,5 % door middel van kijkvensters en/of
dwarssleuven.  De  bovengrond  werd  verwijderd  tot  op  het  archeologisch  leesbare  niveau,
bepaald door de leidinggevende archeoloog.
Tijdens het onderzoek werd de methode van continue sleuven gebruikt:
– de proefsleuven waren 2 meter breed;
– parallelle proefsleuven ononderbroken over het volledige oppervlak van de betrokken
percelen; 
– de afstand tussen de proefsleuven bedroeg in de breedte niet meer dan 15 m;
Alle  sporen,  werkputten  en  minstens  één  representatief  bodemprofiel  per  werkput  werden
fotografisch vastgelegd. De profielen werden zo gekozen dat een overzicht verkregen werd van
de  bodemopbouw  van  het  volledige  onderzoeksgebied.  Daarnaast  werden  alle
hoofdmeetpunten,  proefsleuven,  vlakken,  profielen,  sporen  en  aanlegvondsten  topografisch
ingemeten.
Het  projectgebied  omvat  een  oppervlakte  van  circa  0,45  ha  (4515  m²).  Het  onderzoek  geeft
volgende getallen als resultaat:
– Onderzoekbare zone: 4515 m²
• Te onderzoeken zone door middel van proefsleuven = 10 % of 451 m²
• Te onderzoeken zone door middel van kijkvensters en dwarssleuven = 2,5 % of 112
m²
– Onderzochte oppervlakte: 588 m² = 13,02 % van de onderzoekbare zone
• Aantal aangelegde werkputten: 4 = 557 m²
• Aantal aangelegde kijkvensters: 1 = 31 m²
In samenspraak met de erfgoedconsulent van Onroerend Erfgoed werd besloten dat een kleinere
oppervlakte  aan  kijkvensters  dan  vooraf  voorzien  volstond  om  de  onderzoeksvragen  te
beantwoorden en een onderbouwd advies te kunnen geven.
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Fig. 12: Situeringsplan
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Fig. 13: Detailplan oostelijke zone
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Fig. 14: Detailplan westelijke zone
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 5.2 Bespreking sporen
 5.2.1 Paalsporen
WP2S2-5, WP2S7-9, WP2S11, WP2S13-19, WP2S21 en WP2S23, WP3S4-8, WP3S10-12, WP3S15-26,
WP3S28-30, WP3S32-45 , WP3S46-48 en WP4S5 zijn paalsporen. 
WP2S4, WP2S5, WP2S7-9, WP2S11, WP2S13-14 zijn ovale paalsporen. WP2S4, WP2S7, WP2S9,
WP2S11  en WP2S14  vertonen  een kern  (Fig.  15).  De vulling van de paalsporen  is  bruingrijs
gevlekt met een donkere kern, met uitzondering van WP2S11 dat een lichte kern heeft (Fig. 16).
Ze hebben een diameter tussen 1,25 en 2,20 m. 
WP2S9 leverde een wandfragment reducerend gebakken gewone waar op uit de Romeinse tijd.
WP2S4 werd gecoupeerd (Fig.  18).  De bewaringsdiepte bedroeg nog ongeveer  25 cm. Uit  de
coupe werden twee wandfragmenten  reducerend gebakken  gewone  waar  gerecupereerd,  die
dateren uit de Romeinse tijd. De vorm van de paalsporen en de afmetingen geven aan dat de
sporen revolvertaskuilen zouden kunnen zijn (Fig. 17).
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Fig. 15: WP2S9 Fig. 16: WP2S11
Fig. 17: WP2S4 Fig. 18: WP2S4 (Doorsnede)
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Om meer  inzicht  te  krijgen in de paalsporen in werkput  2 werd ter  hoogte  van WP2S9 een
kijkvenster aangelegd. Hierbij werd een beter ruimtelijk inzicht verkregen. Het werd duidelijk
dat de paalsporen waarschijnlijk behoren tot een gebouwplattegrond, omwille van de ligging op
één lijn en de omvang van de sporen (Fig. 19).
WP2S15-17, WP2S19, WP3S10-11, WP3S17-26, WP3S28-30, WP3S32-43 en WP3S45-48 zijn ovale
paalsporen met een lichte grijsbruine tot bruingrijze gevlekte vulling. De diameter bedraagt 20 à
80 cm. Bij WP3S35 en WP3S37 werd in het vlak een kern geregistreerd (Fig. 20). WP3S38 leverde
een wandfragment reducerend gebakken gewone waar op uit de Romeinse tijd (Fig. 21). 
Een aantal paalsporen werd gecoupeerd ter evaluatie. WP3S11, WP3S19, WP3S23, WP3S40 en
WP3S46 waren antropogeen. De bewaringsdiepte van de vulling was nog tussen ongeveer 10 en
30 cm. WP3S23 toonde in doorsnede nog de aflijning van een kern (Fig. 22, Fig. 23). Uit de coupes
werd  geen  vondstmateriaal  gerecupereerd,  maar  op basis  van de uitgeloogde  vulling  is  een
datering in de Romeinse tijd plausibel.
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Fig. 20: WP3S35-36 Fig. 21: WP3S37-38
Fig. 19: WP2KV
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WP2S2-3, WP2S18, WP2S21, WP2S23, WP3S15-16 zijn vierkante paalsporen met afmetingen van
ongeveer 20 bij 20 cm. Ze hebben een grijsbruine gevlekte vulling die uitgeloogd is (Fig. 24). De
paalsporen kunnen voorlopig niet gedateerd worden omdat ze tot nog toe geen vondstmateriaal
opleverden.
WP3S4-9 zijn paalsporen met een donkere bruingele gevlekte vulling. De diameter van de sporen
bedraagt ongeveer 40 cm (Fig. 25). WP3S8 werd gecoupeerd. De bewaringsdiepte van de vulling
bedroeg nog ongeveer  10 cm (Fig.  26).  WP3S7 bevindt  zich onder  het  plaggendek,  zodat  de
paalsporen ten laatste in de late middeleeuwen kunnen gedateerd worden.
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Fig. 22: WP3S22-25 Fig. 23: WP3S23 (Doorsnede)
Fig. 24: WP2S2-3
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 5.2.2 Kuilen
In werkput 3 werden een aantal ovale kuilen geregistreerd, namelijk WP3S3, WP3S13, WP3S14
en WP3S31.  
WP3S14 is een kuil met een lichte bruingrijze gevlekte vulling. Het spoor ligt tegen de putwand
en is daar ongeveer 90 cm breed. De kuil ligt onder het plaggendek en de cultuurlaag. WP3S14
heeft een gelijkaardig vulling als WP2S4 en is mogelijk in de Romeinse tijd te dateren (Fig. 27).
De vulling van WP3S3 is donker bruingrijs gevlekt  (Fig.  28).  Het spoor is  tegen de putwand
ongeveer 4 m breed. De kuil ligt onder de cultuurlaag (A1-horizont) en onder het plaggendek.
Bijgevolg dateert de kuil ten laatste uit de late middeleeuwen (Fig. 29). 
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Fig. 25: WP3S8 Fig. 26: WP3S8-9 (Doorsnede)
Fig. 27: WP3S14
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WP3S13  is  een  kuil  met  een  donkere  grijszwarte  gevlekte  vulling.  Het  spoor  is  tegen  de
sleufwand  ongeveer  1  m  breed.  De  kuil  ligt  onder  de  cultuurlaag  (A1-horizont)  en  het
plaggendek, zodat hij tot in de late middeleeuwen kan gedateerd worden (Fig. 31). 
WP3S31  is  een  kuil  met  een  grijsbruine  gevlekte  vulling.  Het  spoor  bevindt  zich  tegen  de
putwand en is er ongeveer 1,50 m breed. Het ligt duidelijk onder de cultuurlaag (A1-horizont) en
het plaggendek, wat de kuil ten laatste in de late middeleeuwen dateert (Fig. 27).
 5.2.3 Greppels
WP1S1, WP2S20 is een noordoost-zuidwest georiënteerde perceelsgreppel van ongeveer 1,30 m
breed.  De  greppel  heeft  een  lichte  bruingrijze  gevlekte  vulling  die  uitgeloogd  is  (Fig.  32).
Stratigrafisch  ligt  hij  onder  het  plaggendek  en  doorsnijdt  hij  de  onderste  cultuurlaag  (A2-
horizont) (Fig. 33). De greppel dateert daardoor ten laatste uit de late middeleeuwen.  
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Fig. 28: WP3S3 Fig. 29: WP3S3 (Putwand)
Fig. 30: WP3S13 Fig. 31: WP3S31
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WP1S2 is een perceelsgreppel met dezelfde oriëntatie en een gelijkaardige vulling als de greppel
gevormd door WP1S1 en WP2S20 (Fig. 34). WP1S2 werd gecoupeerd en de vulling bleek nog 10
cm diep (Fig. 35). De greppel doorsnijdt eveneens de onderste cultuurlaag (A2-horizont) en ligt
onder het plaggendek. Dit dateert de greppel ten laatste in de late middeleeuwen. Op basis van
de uitgeloogde vulling van beide greppels is een vroegere datering mogelijk, misschien zelfs in
de Romeinse tijd.
WP2S1, WP2S10 en WP2S22 zijn noord-zuid georiënteerde greppels met een lichte bruingrijze
gevlekte vulling. De greppels zijn tussen 30 en 50 cm breed (Fig. 36). WP2S1 werd tegen de wand
doorsneden.  De bewaringsdiepte  bedroeg  nog  ongeveer  20  cm.  Het  spoor  ligt  onder  de  A1-
horizont  en  doorsnijdt  de  A2-horizont  (Fig.  37).  De  greppel  dateert  ten  laatste  uit  de  late
middeleeuwen. De uitgeloogde vulling sluit een datering in de Romeinse tijd niet uit.
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Fig. 32: WP1S20 Fig. 33: WP1PR1 S1
Fig. 34: WP1S2 Fig. 35: WP1S2 (Doorsnede)
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WP2S12 is een noordoost-zuidwest georiënteerd greppeltje met een lichte bruingrijze gevlekte
vulling. De greppel is slechts 20 cm breed (Fig. 38). Het greppeltje ligt onder het plaggendek en is
dus ten laatste in de late middeleeuwen ontstaan (Fig. 39). Op basis van de uitgeloogde vulling is
een datering in de Romeinse tijd mogelijk.
WP2S6, WP3S27 en WP4S4 is  een noordwest-zuidoost georiënteerde perceelsgreppel  met een
bruingrijze  gevlekte  vulling.  WP2S6  vertoonde  nog  een  tweede  donkere  bruingrijs  gevlekte
vulling  (Fig.  40).  De  greppel  is  ongeveer  1,70  m  breed.  WP2S6  leverde  een  randfragment
reducerend gebakken gewone waar op uit de Romeinse tijd. De bandvormige tuitrand is in het
midden versmald of gegroefd en behoort toe aan een kruikvorm uit de midden-Romeinse tijd
(Fig. 41, Fig. 42).11
11 Vanvinckenroye 1991, 89
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Fig. 36: WP2S1 Fig. 37: WP2S1 (Doorsnede)
Fig. 38: WP2S12-13 Fig. 39: WP2S12-13 (Putwand)
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WP4S3  is  een  oost-west  georiënteerde  perceelsgreppel  met  een  donkere  bruingrijze  gevlekte
vulling die ongeveer 1,10 m breed is. De greppel ligt onder het plaggendek en doorsnijdt WP4S4
(Fig. 43). De greppel is ten laatste in de late middeleeuwen te plaatsen. Gezien zijn oriëntering
zou hij een voorganger kunnen zijn van WP4S2.
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Fig. 41: Vondst uit WP2S6
Fig. 42: Vondst WP2S6 (1/2)
Fig. 40: WP2S6
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WP4S2 is een oost-west georiënteerde perceelsgreppel met drie vullingen (Fig. 44).  De oudste
vulling is licht grijswit gevlekt. Het lijkt de oorsrponkelijke vulling van de greppel te zijn. Later
werden hierin twee greppels heruitgegraven. Deze hebben een grijsbruine gevlekte en een lichte
bruingele gevlekte vulling. De tweede vulling doorsnijdt de eerste en de derde vulling (Fout:
Bron van verwijzing niet gevonden). De vierde vulling doorsnijdt de derde vulling (Fig. 45). De
greppel is 7,75 m breed. De greppel lijkt door het plaggendek te gaan, waardoor hij ten vroegste
in de late middeleeuwen dateert.  Dit wordt ook ondersteund door de cartografische bronnen
(Ferrariskaart),  waar  de  greppel  onder  vorm  van  een  perceelsgrens  met  beplantingen  reeds
voorkomt (zie hoger).
 5.2.4 Ploegsporen
WP3S1, WP3S2 zijn noord-zuid georiënteerde ploegsporen van ongeveer 20 cm breed. WP3S1
heeft een bruingele gevlekte vulling en WP3S2 heeft een donkere grijsbruine gevlekte vulling. Ze
doorsnijden beide duidelijk het plaggendek en kunnen in de nieuwe of nieuwste tijd geplaatst
worden (Fig. 46).
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Fig. 44: WP4S2 Fig. 45: WP4S2A-D (Putwand)
Fig. 43: WP4S3
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WP4S1 is een oost-west georiënteerd ploegspoor met een donkere grijsbruine gevlekte vulling.
Het ploegspoor is ongeveer 25 cm breed.  Het spoor lijkt het plaggendek te doorsnijden en is
bijgevolg ten vroegste in de late middeleeuwen te dateren (Fig. 47).
 5.2.5 Spitsporen
WP1S3 is een spitspoor met een lichte grijsgele gevlekte vulling. Het spoor is ongeveer 20 cm
breed. Het spoor komt onder het plaggendek voor en is ten laatste in de late middeleeuwen te
plaatsen (Fig. 48). De spitsporen lijken te situeren in de periode waarin het plaggendek ontstaan
is. Daarom zijn ze vermoedelijk te dateren vanaf de late middeleeuwen.
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Fig. 46: WP3S1-2 Fig. 47: WP4S1
Fig. 48: WP1S3
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 6 Waardering, analyse van de geplande situatie: effecten,
en advies
 6.1 Antwoord onderzoeksvragen
− Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding? 
• In alle werkputten werd een plaggendek (Aa-horizont) vastgesteld. Dit plaggendek
toont  bovenaan  sporen  van  landbouwactiviteiten  (Aap-horizont).  Onder  het
plaggendek  kwamen  twee  oudere  cultuurlagen  voor  (A1-  en  A2-horizont).  De
onderste cultuurlaag was sterk uitgeloogd, wat wijst op een oudere datering. De A2-
horizont lag bovenop de moederbodem (C-horizont).
− Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
• Het oude loopniveau – de onderste cultuurlaag – is plaatselijk verdwenen omwille
van het bewerken van de grond voor de ophoging met plaggen.
− In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
• Voordat  de  bodem  opgehoogd  werd  met  plaggen,  is  hij  bewerkt  geweest.  De
bodemopbouw  werd  hierdoor  aangetast.  De  ophoging  met  plaggen heeft  een
gunstige invloed gehad op de bewaring van het aanwezige bodemarchief. Buiten de
vaststelling dat de onderste cultuurlaag plaatselijk verdwenen is, is sprake van een
goed bewaarde bodemopbouw.
− Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
• Het plaggendek bedekt een oudere bodem. 
− Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
• Verspreid  over  het  terrein  werden  verschillende  sporen  vastgesteld,  namelijk
paalsporen,  kuilen, greppels,  ploegsporen en een spitspoor.  De paalsporen zijn de
meest voorkomende sporen binnen het onderzoeksgebied. Er is sprake van een hoge
densiteit aan sporen.
− Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
• Alle sporen zijn antropogeen. 
− Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
• Doorsnedes van enkele van de aangetroffen sporen wijzen op een matige tot goede
bewaringstoestand. Ook de aanwezigheid van structuren wijst in deze richting.
− Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
• De  grote  paalsporen  met  kern  in  werkput  2  liggen  op  een  lijn  en  lijken  tot  één
structuur te behoren, waarschijnlijk een gebouwplattegrond.
− Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
• De  sporen  lijken  voornamelijk  tot  één  periode  te  behoren.  Er  werden
bewoningssporen  vastgesteld  uit  de  Romeinse  tijd.  Daarnaast  werden
perceelsgreppels  aangetroffen  die  momenteel  nog  niet  gedateerd  kunnen  worden,
omdat  ze  geen  vondstmateriaal  opleverden  tijdens  het  vooronderzoek.  Ook  een
perceelsgreppel  uit  de  Romeinse  tijd  en  een  perceelsgreppel  uit  de  nieuwe  tijd
werden  geregistreerd.  Een  aantal  paalsporen  en  kuilen  kon  evenmin  gedateerd
worden, omdat ze nog niet gecoupeerd werden en ze tijdens het vooronderzoek geen
vondstmateriaal opleverden.
− Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan
over de aard en omvang van occupatie? 
• De aanwezige occupatie wordt gekenmerkt door een hoge densiteit aan sporen. In
werkput 2 werd vermoedelijk een deel van een gebouwplattegrond vastgesteld. In
werkput  3  werden  mogelijk  paalsporen  van  bijgebouwtjes  aangesneden.  In  de
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omliggende zones (werkputten 1 en 4) is de densiteit aan sporen iets lager. De sporen
lopen duidelijk door tot aan de randen van het onderzoeksgebied.
− Zijn er indicaties die kunnen wijzen op een inrichting van een erf/nederzetting? 
• Doordat  de paalsporen met kern in werkput 2 op een lijn liggen,  hebben we hier
vermoedelijk  te  maken  met  een  gebouwplattegrond.  Dit  is  een  indicatie  voor  de
inrichting van een erf of mogelijk zelfs een nederzetting.
− Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? 
• Er zijn geen indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten.
− Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen? 
• De sporen kunnen niet gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen.
− Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
• De vastgestelde archeologische sporen uit de Romeinse tijd werden zichtbaar op de
overgang  van  de  A1-horizont  naar  de  A2-horizont,  dit  is  tussen  de  jongere
cultuurlaag en de oudere, vermoedelijk Romeinse cultuurlaag.
− Is  er  een  bodemkundige  verklaring  voor  de  partiële  afwezigheid  van  archeologische
sporen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 
• Alle  gegevens  wijzen  op  een  goede  bewaringstoestand  van  het  aanwezige
bodemarchief. De sporen lijken dan ook goed bewaard.
− Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl.
de argumentatie)? 
• De Romeinse vindplaats bestaat uit bewoningssporen. Er kon een palenwand van een
gebouwplattegrond herkend worden. De vindplaats strekt zich uit over het volledige
onderzoeksgebied en loopt vermoedelijk door naar de naburige percelen.
− Wat  is  de  vastgestelde  en  verwachte  bewaringstoestand  van  elke  archeologische
vindplaats?
• De  Romeinse  vindplaats  kent  een  goede  bewaringstoestand.  Dit  blijkt  uit  de
bewaringsdiepte van de paalsporen en uit de goede bewaring van het bodemprofiel.
− Wat  is  de  impact  van  de  geplande  ruimtelijke  ontwikkeling  op  de  waardevolle
archeologische vindplaatsen?
• De geplande archeologische ontwikkeling zal de archeologische vindplaats volledig
vergraven.
− Voor  archeologische vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke
ontwikkeling:  hoe  kan  deze  bedreiging  weggenomen  of  verminderd  worden
(maatregelen behoud in situ)?
• De diepte van de archeologische vindplaats maakt dat het aanwenden van andere
bouwtechnieken weinig zal kunnen bijdragen tot het behoud in situ. Behoud in situ
lijkt enkel mogelijk wanneer de bodemverstorende ingrepen niet uitgevoerd worden.
− Voor  archeologische vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor 
vervolgonderzoek? 
• De  Romeinse  vindplaats  bestaat  uit  bewoningssporen  en  strekt  zich  uit  over  het
volledige onderzoeksgebied en loopt door naar de naburige percelen.
2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak 
voor het vervolgonderzoek? 
• De bodem van het onderzoeksgebied was erg droog tijdens het vooronderzoek. De
ondergrond bleek snel te stuiven. Dit dient meegenomen te worden in de aanpak van
het vervolgonderzoek. 
• Tijdens het vooronderzoek werden geen waterputten aangetroffen. Gezien de aard
van de vindplaats, namelijk een bewoningssite, dient rekening gehouden te worden
met de mogelijke aanwezigheid van waterputten.
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– Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
• Wat  zijn  de  verschillende  landschappelijke  elementen  in  het  onderzoeksgebied?
Hebben deze invloed gehad op de locatiekeuze van de verschillende elementen van
de bewoning?
• Op welke manier zijn de bewoning en het omliggende cultuurlandschap ingericht? Is
er een directe relatie met het landschap?
• Wat  is  de  aard,  datering  en  ruimtelijke  samenhang  van  de  aangetroffen
archeologische resten?
• Wat is de omvang en ruimtelijke structuur van de aangetroffen bewoning? Gaat het
telkens om één of meerdere erven en is er sprake van een fasering? Welke elementen
omvatten de erven en hoe zijn ze gestructureerd (in de verschillende fasen)?
• In hoeverre  kunnen gebouwplattegronden herkend worden en kunnen uitspraken
gedaan  worden  met  betrekking  tot  de  typen  plattegronden  en  functionele  en
constructieve aspecten per fase? Is er sprake van herstelfasen? Zijn er aanwijzingen
voor interne organisatie binnen de gebouwen?
• Hoe past de bewoning binnen het regionale landschap uit de geattesteerde perioden?
Zijn zij vergelijkbaar of wijzen de resultaten op een specifieke functie of specifieke
omstandigheden?
• Tot  welk  vondsttypes  of  vondstcategorieën  behoren  de  vondsten,  wat  is  de
vondstdichtheid of de conserveringsgraad?
• Wat kan op basis van het organische en anorganische sporenbestand gezegd worden
over de datering van de nederzetting, de functie van de site, de materiële cultuur en
de bestaanseconomie van de nederzetting?
• Welke onderzoeken zijn in de toekomst nog mogelijk en wenselijk, op basis van het
uitgevoerde assessment van het vondstmateriaal?
• Welke conserveringsmaatregelen moeten genomen worden om een goede bewaring
en toekomstig onderzoek te garanderen?
• Strekt de site zich nog uit naar de aanpalende percelen die niet tot de verkaveling
behoren?
• In hoeverre bleek het beeld uit  de proefsleuven een adequate afspiegeling van de
archeologische realiteit zoals blootgelegd tijdens de opgravingen? Welke elementen
werden  niet  aangesneden  tijdens  het  vooronderzoek?  Kan  in  dit  opzicht  een
efficiëntere methode worden voorgesteld?
– Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke 
hoeveelheid? 
• Gezien de aanwezigheid van bewoningssporen bestaat de kans dat zich binnen het
onderzoeksterrein  een  waterput  bevindt.  Waterputten  en  sommige  andere  sporen
kunnen belangrijke bronnen zijn voor de reconstructie van het landschap waarin de
mens leefde. Om dit landschap te onderzoeken dient rekening gehouden te worden
met onderzoek van macroresten en pollen.
• Indien datering van de site moeilijk blijkt op basis van vondstmateriaal en typologie
van  huisplattegronden,  kan  dendrochronologisch  onderzoek  of  14C-datering  meer
inzicht bieden.
• Concreet kan dit vertaald worden in volgende natuurwetenschappelijke onderzoeken
en hoeveelheden
– 5 VH waardering houtskoolstalen 
– 4 VH waardering hout 
– 3 VH waardering macroresten
– 3 VH waardering pollenstalen
– 3 VH analyse houtskoolstalen (C14 + determinatie)
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– 2 VH analyse hout (dendrochronologie + determinatie)
– 2 VH analyse macroresten
– 2 VH pollenanalyse
 6.2 Advies
Tijdens het vooronderzoek werden verschillende antropogene sporen aangetroffen. Op basis van
de  aangetroffen  sporen  is  een  Romeinse  vindplaats  af  te  bakenen.  Het  lijkt  te  gaan om een
éénperiodesite, hoewel een meerperiodensite niet uit te sluiten valt.
De Romeinse vindplaats bestaat uit bewoningssporen die samen een woonerf lijken te vormen.
De vindplaats bestaat uit minstens een hoofdgebouw en mogelijk een aantal bijgebouwtjes. De
aanwezigheid van verschillende gebouwplattegronden is mogelijk op basis van de hoge densiteit
aan sporen. De vindplaats strekt zich uit over het volledige terrein en lijkt verder te lopen op de
naburige percelen.
Voor  de  afgebakende  vindplaats  wordt  een  opgraving  geadviseerd,  omwille  van  de
informatiewaarde en kenniswinst van de vindplaats met betrekking tot het Romeinse verleden
van de locatie en zijn omgeving. Aangezien de sporen zich verspreid over het terrein bevinden,
wordt een opgraving van het hele onderzoeksgebied geadviseerd. Aan de randen bevinden zich
echter bomen die behouden zullen blijven. Daarom worden deze zones buiten de geadviseerde
zone gelaten. Zo wordt in totaal een zone van ca. 3300 m² geadviseerd voor vervolgonderzoek. 
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Fig. 49: Advieskaart met oranje gearceerd de geadviseerde zone voor opgraving 
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 8 Bijlagen
 8.1 Lijst van afkortingen
CAI Centrale Archeologische Inventaris
TAW Tweede Algemene Waterpassing
DHM Digitaal hoogtemodel
WP Werkput 
S Spoor
PR Profiel
 8.2 Archeologische periodes
 8.3 Plannen en tekeningen
Plan 1: Situering
Plan 2: Detail WP1-3 Oost
Plan 3: Detail WP2-4 West
Plan 4: Advies
Tekening 1: Profiel – en coupetekeningen
 8.4 Harrismatrix
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Fig. 50: Archeologische periodes
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 8.5 Sporenlijst
Werkput Spoor Vlak
Kleur
Homogeen/
Gevlekt Vorm InterpretatieDonker
/ licht
Hoofd
kleur Bijkleur
1 1 1 licht bruin grijs gevlekt langwerpig greppel
1 2 1 licht bruin grijs gevlekt langwerpig greppel
1 3 1 licht grijs geel gevlekt langwerpig spitspoor
2 1 1 licht bruin grijs gevlekt langwerpig greppel
2 2 1  grijs bruin gevlekt vierkant paalspoor
2 3 1  grijs bruin gevlekt vierkant paalspoor
2 4 1 licht bruin grijs gevlekt ovaal paalkuil met kern
2 5 1  grijs bruingeel gevlekt ovaal paalspoor
2 6a 1 donker grijs bruin gevlekt langwerpig greppel
2 6b 1 licht grijs bruin gevlekt langwerpig greppel
2 7 1 licht grijs bruin gevlekt ovaal paalkuil met donkere kern
2 8 1 licht grijs bruin gevlekt ovaal paalspoor
2 9 1 donker grijs bruin gevlekt ovaal paalkuil met kern
2 10 1  grijs bruin gevlekt langwerpig greppel
2 11 1 licht bruin grijs gevlekt ovaal paalkuil met lichte kern
2 12 1 licht bruin grijs gevlekt langwerpig greppeltje
2 13 1  bruin grijs gevlekt ovaal kuil
2 14a 1 donker grijs bruin gevlekt ovaal kuil
2 14b 1 licht grijs bruin gevlekt ovaal kuil
2 15 1  grijs bruin gevlekt ovaal paalspoor
2 16 1 licht bruin geel gevlekt rechthoekig paalspoor
2 17 1 licht grijs geel gevlekt ovaal paalspoor
2 18 1 licht bruin  homogeen rechthoekig paalspoor
2 19 1 licht grijs wit gevlekt rond paalspoor
2 20 1 licht grijs bruin gevlekt langwerpig greppel
2 21 1 licht bruin grijs gevlekt vierkant paalspoor
2 22 1 licht grijs wit gevlekt langwerpig greppel
2KV 23 1  grijs bruin gevlekt vierkant paalspoor
3 1 1  bruin geel gevlekt langwerpig ploegspoor
3 2 1 donker bruin grijs gevlekt langwerpig ploegspoor
3 3 1 donker bruin grijs gevlekt onregelmatig kuil
3 4 1 donker bruin geel gevlekt vierkant paalspoor
3 5 1 donker bruin geel gevlekt vierkant paalspoor
3 6 1 donker bruin geel gevlekt vierkant paalspoor
3 7 1 licht bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor
3 8 1 donker bruin geel gevlekt vierkant paalspoor
3 9 1 licht grijs bruin gevlekt onregelmatig restant onderste ploeglaag (A2)
3 10 1 donker grijs bruin gevlekt rond paalspoor
3 11 1 donker bruin grijs gevlekt rond paalspoor
3 12 1 donker bruin oranje gevlekt ovaal paalspoor
3 13 1 donker grijs zwart gevlekt onregelmatig kuil met 2 vullingen 
3 14 1 licht bruin grijs gevlekt vierkant kuil (paalkuil?)
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Werkput Spoor Vlak
Kleur
Homogeen/
Gevlekt Vorm InterpretatieDonker
/ licht
Hoofd
kleur Bijkleur
3 15 1 licht bruin grijs gevlekt vierkant paalspoor
3 16 1 licht bruin grijs gevlekt vierkant paalspoor
3 17 1 donker grijs geel gevlekt rond paalspoor
3 18 1  grijs geel gevlekt rond paalspoor
3 19 1 licht bruin grijs gevlekt rond paalspoor
3 20 1 licht bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor
3 21 1 licht bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor
3 22 1 licht bruin grijs gevlekt rond paalspoor
3 23 1 licht bruin grijs gevlekt rond paalspoor
3 24 1 licht bruin grijs gevlekt rond paalspoor
3 25 1 donker grijs bruin gevlekt rond paalspoor
3 26 1 donker bruin grijs gevlekt onregelmatig paalspoor
3 27 1  bruin grijs gevlekt langwerpig greppel
3 28 1 licht bruin grijs gevlekt ovaal kuil/natuurlijk
3 29 1 licht grijs wit gevlekt ovaal paalspoor
3 30 1 donker grijs geel gevlekt rond paalspoor
3 31 1  grijs bruin gevlekt onregelmatig kuil
3 32 1 licht grijs bruin gevlekt ovaal paalspoor
3 33 1 donker grijs bruin gevlekt ovaal paalspoor
3 34 1 licht grijs geel gevlekt ovaal paalspoor
3 35 1  bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor met kern
3 36 1 licht grijs geel gevlekt ovaal paalspoor
3 37 1 licht grijs geel gevlekt ovaal paalspoor met kern
3 38 1  grijs bruin gevlekt rond paalspoor
3 39 1 licht grijs geel gevlekt rond paalspoor
3 40 1  grijs geel gevlekt rond paalspoor
3 41 1 licht bruin grijs gevlekt rechthoekig paalspoor
3 42 1  bruin geel gevlekt rond paalspoor
3 43 1 licht bruin geel gevlekt ovaal paalspoor/natuurlijk
3 44 1 licht grijs geel gevlekt langwerpig greppel
3 45 1  bruin geel gevlekt ovaal paalspoor
3 46 1  bruin geel gevlekt ovaal paalspoor
3 47 1 licht grijs geel gevlekt ovaal paalspoor
3 48 1  grijs geel gevlekt ovaal paalspoor
4 1 1 donker grijs  homogeen langwerpig ploegspoor
4 2a 1 licht wit grijs gevlekt rechthoekig greppel
4 2b 1  grijs bruin gevlekt rechthoekig greppel
4 2c 1 licht wit grijs gevlekt rechthoekig greppel
4 2d 1 licht bruin geel gevlekt rechthoekig greppel
4 3 1 donker bruin grijs gevlekt rechthoekig greppel
4 4 1  grijs bruin gevlekt langwerpig greppel
4 5 1 donker grijs bruin gevlekt ovaal paalspoor
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 8.6 Vondstenlijst
Vondstnr.
Locatie
Inzamelingswijze
Aardewerk Organischmateriaal
Werkput Spoor Vlak Vaatwerk Bouw-materiaal Andere Bot
V01 2 4 1 Coupe 2    
V02 2 6b 1 Coupe 1    
V03 2 9 1 Vlak 1    
V04 2 14 1 Vlak    1
V05 3 38 1 Vlak 1    
 8.7 Digitale gegevensdrager
Inventarislijsten van het gerecupereerde vondstenmateriaal, van de sporen met beschrijving, van
alle  tekeningen  en  van  alle  foto's  zijn  digitaal  beschikbaar.  Dit  is  tevens  het  geval  voor  het
dagboek, de foto's, de plannen en tekeningen.
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Opmerking: Niet alle periodes komen noodzakelijk voor bij dit project!
1. Sporen die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gedateerd
kunnen worden.
2. Sporen die waarschijnlijk in een bepaalde periode dateren, maar waarbij
niet alle indicatoren aanwezig zijn om dit met zekerheid te zeggen.
3. Sporen waarvan een vermoeden bestaat dat ze gedateerd kunnen
worden, maar waarbij het merendeel van de indicatoren ontbreekt om dit
met genoeg stelligheid te doen.
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